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ПЕРЕДМОВА 
Черговий випуск збірника «Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки» при­
свячений матеріалам міжнародної конференції TAAPSD'2008 (Теоретичні та при­
кладні аспекти побудови програмних систем), яка 22-26 вересня вже вп'яте відбула­
ся в Україні (Київ, Чернігів). Організаторами конференції були факультет інформа­
тики НаУКМА, факультет кібернетики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Інститут програмних систем НАН України та Чернігівський 
державний технологічний університет. Конференція проходила за підтримки компа¬ 
нії «Інфопульс Україна». 
Таким чином, збірник розширює свої можливості щодо висвітлення найважливіших 
досягнень у галузі інформатики, програмування і програмної інженерії та головних на­
прямів їх розвитку. До участі в конференції і публікації в нашому збірнику великий ін¬ 
терес виявили як фахівці України, так і представники різних країн світу. 
До підготовки і випуску збірника докладено чимало зусиль. Ми вдячні керівництву 
НаУКМА, без фінансової та організаційної допомоги якого це видання було б немож¬ 
ливим. 
До публікації у збірнику редколегією рекомендовано 15 статей, класифікованих за 
такими тематичними напрямами: 
• теоретичні основи інформатики та кібернетики (3 роботи) 
• формальні методи програмування (2 роботи) 
• методи і засоби програмної інженерії (2 роботи) 
• моделі й методи інженерії баз даних та знань (3 роботи) 
• прикладне програмне забезпечення (3 роботи) 
• навчальні та соціальні аспекти програмування (2 роботи). 
Щиро дякуємо всім авторам за співпрацю. 
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